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CognitiveSkills Remember UnderStand Apply Analyze Evaluate Create
Activitiesno． land2 3.4.5.6.7.8,9 13
10,11,12andl4
TheseskillshelptoacquirebasicorfUndamentalknowledgeandskills
fromthematerial.Theyareessentialbutnotenoughformorecomplex
tasks.Howcanlearnersacquireotherhigherorderthinkingskills,Analyze,
EvaluateandCreate？HowcanwerelatecomprehendedinfOnnationtoactual
requi1℃、entsintherealworld？Here,letmeproposethefbllowingactivitiesfOr
eachlevelasafter-readingactivities.
Higherorderthinkingskills Proposeactivities
Analyze ●Askingquestionstodifferentiatetopicsentence,
supportingsentencesandconcludingsentenceand
analyzelelationshipsamongthem.
●Askingquestionstodeterminethewriter'spointof
viewinaparticularidea.
●AsktopickupsomerelevantinfOnnationfOnnthe
materialtowriteanessayorreport.
Evaluate ●Mostpopularactivityinthisareaisdebating.Itcan
beperfonnedjustbypickingonemainideafOnnthe
materialandaskingstudentstojudge.
●Asktofindorcollectthematerialwrittenonthesame
topicbyvarioussourcesanddecidewhichoneisbetter
orsuitable．
Create ●'Ibacquirethisskillstudentshavetoproducetheirown
productsuchas,anessay,areport,poemandstory・So,
compositionexercisecanbeusedinthiscategory．
Higherorderthinkingabilitycanbecultivatedbyaddingafewactivities
inafterereadingstage.Theseactivitiesrequirestudentstopalticipateinreal-life
issues.Theycollectdata,infOnnation,analyze,evaluateandcreatetheirown
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ConcluSion
Fromthebeginningofthetwenty-firstcentury,itwasrealizedthat
educationshouldprepareeveryindividualtosolvefilturechallengesandissues.
Asasolution,mostnationalandintemationaleducationalinstitutesrefOnned
theireducationalvisionsfOcusingoncultivatingstudentrabilitiestothink.
Activitiesforcultivatingahigherorderthinkingskillsshouldbeincluded
throughoutteachingandlearningmaterialsinallgrades.
Thispaperanalyzed,usingBIoom'srevisedtaxonomy(2001),theactivities
mostlyusedinpre-reading,while-readingandafterreadinginEFLreading
classroom.Thispapercoveredl4activitiesintotal.Amongthemtwoactivities
inpre-1℃adingstagefallintoRemembercategory,11activitiesinwhile-Ieading
andafteFreadingfallintoUnderstandcategoryandrestofoneactivitiesinafter
readingisinApplylevel.Thisanalysisclarifiedthatreadingskillsandstrategies
fOrEFLreadingdonothaveactivitieswhichareintendedfOrcultivatinghigher
orderthinkingskills.Thus,thispaperproposedsomeactivitiesfOrAnalyze,
EvaluateandCreatelevelsfOrafter-readingstage.Thehigherorderthinking
abilitycanbecultivatedbyaddingafewactivitiestothetextbookmaterials.
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